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льного, економічного розвитку суспільства і держави. У поняття «освічена 
особа» кожна епоха вкладала свій зміст. Проте завжди воно ґрунтувалося 
на здатності людини не тільки до активного засвоєння накопичених знань 
і досвіду, але й до самостійного вироблення нового мислення. Освіта – це 
певна сукупність систематизованих знань, навиків і переконань, одержа-
них окремими індивідами і суспільством в цілому завдяки відповідній сис-
темі навчання або самонавчання. 
Поняття «освіта» сьогодні набуває нового змісту – якісною вважа-
ється та освіта, яка надає учням основні знання і навики, які, у свою чергу, 
необхідні для роботи і повсякденного життя, а також формує прагнення 
підвищувати свій освітній потенціал.  
Досвід розвинених країн переконує нас в тому, що бажаного про-
гресу в розвитку держави неможливо досягти без вільної освіти, без уні-
верситетів, в яких буде дух свободи, науки і демократії. Невипадково, ще 
в 1088 році при відкритті Болонского університету на його фасаді було 
написано «Освіта повинна служити людству, освіта повинна бути вільною, 
освіта без науки не можлива». До цього визначення і повинна прагнути 
наша держава на шляху до міжнародного визнання.  
За рівнем грамотності Україна займає одне з перших місць у світі 
(9-е місце з 177 країн за даними ЮНЕСКО). За даними Інституту Статис-
тики ЮНЕСКО рівень грамотності населення України становить 99,8%. 
Рівень грамотності серед молоді у віці від 15 до 24 років включно складає 
99,72% для чоловіків і 99,81% для жінок. Загальний рівень грамотності 
серед молоді складає 99,76%.  
Таблиця 1 
Рейтинг країн світу за сукупним індексом рівня освіти у 2016 році 
Рейтинг (місце) Країни світу Сукупний індекс рівня освіти 
1 Австралія 0.939 
2 Данія 0.923 
3 Нова Зеландія 0.917 
4 Норвегія 0.916 
5 Німеччина 0.914 
6 Ірландія 0.910 
7 Ісландія 0.906 
8 Сполучені Штати Америки 0.900 
9 Нідерланди 0.897 
10 Великобританія 0.896 
… … … 
37 Аргентина 0.808 
38 Палау 0.808 
39 Казахстан 0.805 
40 Україна 0.803 
41 Хорватія 0.798 
За сукупним індексом рівня освіти Україна займає 40-е місце зі 188 
країн світу. 
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Аналіз ситуації, яка склалась у системі дошкільної освіти, пока-
зав, що за період з 2011 до 2015 року всі показники дошкільних навчаль-
них закладів щорічно збільшувались, а за останній рік, у 2016 році порів-
няно з 2015 роком, більша частина показників знизились. Так, загальна кі-
лькість дошкільних навчальних закладів з 2011 до 2015 року зросла на 0,1 
тисяч одиниць або на 0,7% і склала на початок 2015 року 15,0 тисяч за-
кладів. Але за один рік, у 2016 році кількість дошкільних закладів скороти-
лась на 0,2 тисячі або 1,3%. Аналогічно змінювались і інші показники. Це 
можна побачити в таблиці 2 
Таблиця 2 
Показники дошкільних навчальних закладів (на початок року) 
Показники 
Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість дошкільних навчальних 
закладів, тис. 
       у тому числі: 
       у міських поселеннях 































Кількість місць у  дошкільних на-
вчальних закладах, тис. 
         у тому числі: 
у міських поселеннях 































Кількість  дітей  у  закладах, тис. 
        у тому числі: 
у міських поселеннях 

























Охоплення дітей закладами, % до 
кількості дітей відповідного віку 
        у тому числі: 
у міських поселеннях 































Кількість  дітей  у  закладах у роз-
рахунку на 100 місць 
         у тому числі: 
у міських поселеннях 
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Кількість місць у дошкільних закладах з 2011 до 2015 року зросла 
на 8 тисяч або на 0,7%, а у 2016 році зменшилась на 28 тисяч або на 
2,6%.  
До 2015 року зростала і кількість дітей, що відвідували дошкільні 
навчальні заклади – на 87 тисяч осіб або на 7,2%. Але вже у 2016 році, кі-
лькість дітей, які відвідували дошкільні заклади зменшилась на 0,3%.    
 
 
Рис. 1. Динаміка кількості місць і кількості дітей у навчальних закладів 
дошкільної освіти в Україні, тис. 
 
У той же час по регіонах України розмах варіації ступені охоплення 
дітей дошкільними навчальними закладами досить значний: від 39% в 
Івано-Франківській області до 73 % у Полтавській і Сумській областях.  
Необхідно відмітити, що сучасна мережа навчальних закладів до-
шкільної освіти не задовольняє потреби населення у цих послугах. Протя-
гом усього періоду у розрахунку на 100 місць припадало значно більше 
дітей, особливо це стосується населення у містах. Якщо у 2011 році в се-
редньому на 100 місць у дошкільних закладах припадало у сільській міс-
цевості 85 дітей, а в містах 123 дитини, то у 2016 році  відповідно 93 ди-
тини у сільській місцевості і 127 дитини у міських поселеннях. Тому можна 
констатувати, що проблема забезпечення дітей дошкільними навчальни-
ми закладами, особливо у містах, постає досить гостро. 
Аналіз стану і розвитку системи загальної середньої освіти пока-
зав, що протягом даного періоду чисельність учнів загальноосвітніх за-
кладів постійно скорочувалася. Максимальне скорочування кількості учнів 
відбулось у 2014/15 навчальному році, у порівнянні з попереднім 2013/14 
навчальним роком кількість учнів зменшилась на 231 тис. осіб або на 
5,8%, а в порівнянні з 2010/11 навчальним роком, тобто за 5 роки, чисе-
льність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах  зменшилася на  
308 тис. осіб  або на 7,7%.   
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За період з 2010/11 навчального року до  2015/16 навчального року 
зменшилась і кількість загальноосвітніх навчальних закладів, і кількість 
учителів у них. Найбільше скорочення відбулося у 2015/16 навчальному 
році: кількість навчальних закладів зменшилась на 0,3 тис. з або на 1,7%. 
 
Рис. 2. Динаміка кількості загальноосвітніх навчальних закладів, тис. 
 
За весь період, з 2010/11 навчального року до 2015/16 навчального 
року, кількість загальноосвітніх навчальних закладів зменшилась на 0,3 
тисячі або на 1,7%, кількість учителів також зменшилась на 10 тисяч або 
на 2,2% . 
 
Рис.3. Динаміка кількості учителів у загальноосвітніх закладах, тис. осіб 
 
Навчальні заклади нового типу становлять досить значну частину у 
системі загальної середньої освіти в Україні. Це можна побачити за дани-
ми приведеними у таблиці 3 
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Таблиця 3 
Структура денних загальноосвітніх навчальних закладів за видами 






одиниць % тис. осіб % тис. осіб % 
Денні загальноосвітні 
навчальні заклади 













     Гімназії 483 2,9 258,8 6,8 23,9 5,5 
     Ліцеї 301 1,8 134,6 3,5 13,1 3,0 
     Колегіуми 42 0,3 28,1 0,7 2,3 0,5 
     Навчально-виховні      
     комплекси 
3594 21,5 597,2 15,7 79,1 18,2 
Заклади нового типу 4420 26,4 1018,7 26,7 118,4 27,2 
 
Серед загальноосвітніх навчальних закладів 26,4% або 4420 скла-
дають навчальні заклади нового типу, серед яких 483 гімназій, 301 ліцеї, 
42 колегіумів і 3594 навчально-виховальних комплексів. У цих закладах 
вчаться 26,7% загальної кількості учнів і працюють 27,2% загальної кіль-
кості учителів.  
Аналіз стану і розвитку професійно-технічної освіти показав, що 
кількість професійно-технічних навчальних закладів, починаючи з 2013 
року зменшується, при цьому дуже значне  зменшення відбулося у 2016 
році – на 170 навчальні заклади або на 17,6%.   
 
Рис. 4. Динаміка кількості професійно-технічних навчальних закладів 
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Рис. 5. Динаміка кількості учнів у професійно-технічних навчальних  
закладах, тис. осіб 
 
Що стосується кількості учнів, то вона збільшувалась у 2011 і у 2013 
роках. У наступні два роки кількість учнів зменшувалась і особливо суттє-
во у 2015 році – на 75,6 тис. осіб або на 19,3%. 
За весь період, у 2016 році порівняно з 2010 роком, кількість про-
фесійно-технічних навчальних закладів зменшилась на 177 заклад або на 
18,2%, кількість учнів зменшилась на 120,2 тис. осіб або на 28,3%.  
За цей період кількість підготовлених професійно-технічними на-
вчальними закладами кваліфікованих робітників змінювалась нерівномір-
но. Збільшення випускників професійно-технічних навчальних закладів ві-
дбувалось у 2011 і 2014 роках. Але вже у 2015 році кількість підготовле-
них кваліфікованих кадрів різко зменшилась – на 45,3 тис. осіб, що стано-
вить 20%.  Така ситуація пов’язана зі скороченням кількості самих профе-
сійно-технічних навчальних закладів на 177 заклад (18,2%) і, відповідно, зі 
зменшенням кількості учнів на 120,2 тис. осіб (28,3%). Перекладання фі-
нансування професійно-технічної освіти на місцеві бюджети ще більше 
погіршить ситуацію у цій системі. 
Статистичний аналіз системи вищої освіти показав, що загальна 
кількість вищих навчальних закладів в Україні за період з 2010/11 навча-
льного року до 2015/16 навчального року щорічно зменшувалась.  
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Таблиця 4 










2010/11 483 330 813 
2011/12 479 326 805 
2012/13 469 316 785 
2013/14 458 309 767 
2014/15 387 277 664 
2015/16 371 288 659 
 
За весь період загальна кількість ВНЗ скоротилась на 154 навчаль-
них закладів або на 18,9%. При цьому кількість  вищих навчальних закла-
дів І-ІІ рівнів акредитації скоротилась на 112 закладів або на 23,2%, а кі-
лькість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації скоротилась на 
42 навчальні заклади або на 12,7%.   
На початок 2016/17 навчального року в системи вищої освіти Украї-
ни діяло 130 приватних вищих навчальних закладів різних рівнів акреди-
тації, що складало 19,8% загальної кількості ВНЗ, в яких навчалось 131,3 
тис. студентів. У вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації пра-
цювало 132 тис. педагогічних та науково-педа-гогічних працівників, з них 
13 тис. докторів наук та 61,2 тис. кандидатів наук, 11,5 тис. професорів та 
42,4 тис. доцентів.  
У 2016 році вищими навчальними закладами різних рівнів акреди-
тації було підготовлено 51,2 тис. магістрів, 105,7 тис. спеціалістів, 106,2 
тис. бакалаврів і 123,5 тис. молодших спеціалістів.  
За період з 2010/11 навчального року до 2015/16 навчального року 
загальна кількість студентів вищих навчальних закладів постійно зменшу-
валась. При цьому більш високими темпами зменшувалась кількість сту-
дентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.    
Найбільше зменшення кількості студентів відбулося у 2014/15 на-
вчальному році. У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість 
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації скоротилась на 78 тис. осіб або май-
же на 23,7. Кількість студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації скоротилась  
на 286 тис. осіб або майже на 26,6%. При цьому, в середньому щорічно 
кількість студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації зменшувалась на 188,8 
тис. осіб або на 10,3%. 
Необхідно також відмітити, що в 2015/16 навчальному році для на-
вчання на платній основі було зараховано 46,2% абітурієнтів. 
Отже, проведений статистичний аналіз показав, що в системі вищої 
освіти Україні відбуваються суттєві зміни: зменшується кількість вищих 
навчальних закладів всіх рівнів акредитації, скорочується кількість студе-
          ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
нтів, зменшується прийом до вищих навчальних закладів і випуск фахів-
ців. Така ситуація може пояснюватись як демографічними проблемами 
зменшення кількості молоді вступного віку внаслідок скорочення наро-
джуваності у попередні роки, так і загальним соціально-економічним ста-
ном країни, зменшенням доходів і платоспроможності населення, що сто-
сується навчання на платній основі.  
Всі зміни, передбачені у системі освіти, в першу чергу, потребують 
збільшення фінансування освіти, яке зараз відбувається за залишковим 
принципом. Необхідно прийняти міри по забезпеченню дітей віком до 6 
років дошкільними навчальними закладами, відновити безоплатне харчу-
вання учнів хоча б молодших класів у загальноосвітніх навчальних закла-
дах, оптимізувати витрати на професійно-технічну освіту. 
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